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У статті аналізуються мистецьке значення та основні результати проведен-
ня всесвітньо відомого Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті ви-
датного київського піаніста-віртуоза Володимира Горовиця протягом його 
двадцятирічної історії. Автор підкреслює важливість цього художнього яви-
ща у культурно-мистецькому житті Києва та України. Масштабний арт-проект 
розглядається з позицій європейського цивілізаційного виміру. 
Ключові слова: Володимир Горовиць, міжнародний конкурс, фортепіанне 
мистецтво, музичне виконавство, творча особистість, виконавська 
майстерність, європейський цивілізаційний вимір. 
Музичні	 конкурси	 як	 мистецько-культурний	 феномен	 —	
невід’ємне	 явище	 сучасного	 музичного	 життя	 України	 і	 світу.	
Особливого	 розмаху	 конкурсний	 рух	 набув	 протягом	 ХХ	 —	 по-
чатку	ХХІ	ст.	Конкурсні	музичні	змагання	в	Україні	фактично	ві-
дображують	 основні	 творчі	 позиції	 конкурсних	 форумів	 Європи.	
Конкурсні	умови,	структура	виконавської	програми,	що	пропону-
ється	учасникам	змагань,	склад	журі,	система	стимулів	і	винагород,	
фінансові	 засади,	 організаційне	 забезпечення,	 менеджмент	 після-
конкурсного	моніторингу	 творчої	 діяльності	переможців	 (лауреа-
тів)	в	українському	варіанті	мало	відрізняються	від	загальноєвро-
пейських	канонів.
Мета	 статті	 —	 розглянути	 феномен	 Міжнародного	 конкурсу	
пам’яті	 Володимира	 Горовиця	 (International competition for young 
pianists in memory of Vladimir Horowitz)	саме	у	європейському	куль-
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У	цьому	році	Конкурсу	пам’яті	Володимира	Горовиця	виповню-
ється	двадцять	років.	За	цей	час	на	конкурсних	змаганнях	висту-
пили	 піаністи	 з	 усіх	 «фортепіанних»	 країн	 світу!	Ми	 почули	 гру	
представників	 багатьох	 фортепіанних	 шкіл,	 талановиту	 музичну	


















на	 дві	 частини:	 сольну	 та	 ансамблеву	 (виконання	 концертів	 для	
фортепіано	з	оркестром	на	третьому,	завершальному,	турі).	Таким	
чином,	 учасник	 конкурсу	 повинен	 представити	 фактично	 про-


































Виконання	 класичної	 сонати	 (Людвіга	 ван	Бетховена,	 Вольф-
ганга	 Амадея	Моцарта)	—	 своєрідний	 конкурсний	 іспит	 для	 піа-
ніста.	Великий	та	складний	твір	вимагає	не	лише	віртуозно	сті,	ви-
сокого	 рівня	 виконавської	 культури,	 але	 і	 сценічної	 витримки,	
артистичного	 відчуття	 цілісності	форми.	Соната	 (sonata,	 від	 італ.	
sonare	 —	 звучати)	 —	 один	 з	 основних	 жанрів	 сольної	 чи	 камер-
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ють	бурхливі	 оплески	 слухачів!	Можливо,	 саме	у	 виконанні	 етю-
дів	найбільш	яскраво	і	виявляється	змагально-спортивна	сутність	
конкурсів.	 Зміст	 відомого	 олімпійського	 девізу,	 в	 якому	 присут-
нє	 слово	 «швидше»	цілком	підходить	 і	 до	 цієї	 частини	музичних	
конкурсів.	 Іноді	у	музично-критичних	публікаціях	 звучать	навіть	
і	 слова	 «атлетичне	 виконання»,	 які	 відображують,	 мабуть,	 масш-
таб	 звучання	 та	 віртуозності	 піаніста.	 Серед	 виступів	 учасників	
останнього,	ІХ	Конкурсу	(2012	р.)	запам’яталось	чудове	виконан-
ня	Етюду	Шопена	№	23	ля	мінор	київською	піаністкою	Катериною	




лів,	 індивідуальний	 художній	 погляд	 на	 виконувані	 твори,	 творчі	
інтерпретації	 відомих	 (чи	 не	 дуже	 відомих)	 фортепіанних	 шедев-
рів	 створюють	 атмосферу	 справжнього	 свята	 європейської	 му-





на	 теми	 з	 опери	Ж.	Бізе	 «Кармен»	 талановитим	 київським	піаніс-
том	Олекієм	Гринюком	(1999	р.,	клас	професорів	Національної	му-
зичної	 академії	 України	 імені	 П.І.	 Чайковського	 Валерія	 Козлова	
та	Наталії	Гріднєвої).	Публіка	Колонного	 залу	 імені	М.В.	Лисенка	







інтерес	публіки	 та	 супроводжуються	 аншлагами	у	 залі	філармонії.	









Третій	 тур	 —	 виконання	 Концертів	 для	 фортепіано	 з	 орке-
стром	—	 справжній	 апофеоз	 європейського	фортепіанного	мисте-
цтва!	 Розкішні	 твори	 фактично	 виключно	 відомих	 європейських	












ських	 країн:	 Олексій	 Ємцов,	 Артем	 Ляхович,	 Олексій	 Колтаков,	
Олена	 Іваненко,	Олександр	Гаврилюк,	Олександр	Гринюк,	Денис	
Прощаєв,	 В’ячеслав	 Зубков,	 Вадим	Холоденко,	Марія	 Ким,	 Діна	
Писаренко,	 Марія	 Калугіна,	 Артем	 Ясинський,	 Роман	 Лопа-
тинський,	 Катерина	 Хомякова,	 Тетяна	 Шафран,	 Павло	 Качнов	
(Україна),	 Шай	 Коен	 (Ізраїль),	 Огюстен	 Вожеле,	 Анна	 Баррере	





Все	 це	 сузір’я	 талановитих	 музикантів	 —	 справжнє	 художнє	
відкриття	Конкурсу	 пам’яті	Володимира	 Горовиця,	 який	 став	 од-
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ників	 конкурсу	мають	ще	 і	 вагоме	фінансове	 «підкріплення»:	 на-
приклад,	 до	Першої	 премії	 у	 старшій	 групі	 на	 ІХ	Конкурсі	 дода-

























народного	 конкурса	 пианистов	 памяти	 Владимира	 Горовица	 / Е.В.	 Кур�шев //	
Дослідження.	Досвід.	Спогади.	—	К.,	2014.	—	Вип.	10.	—	С.	81–82.
46 Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір
тових	фірм.	На	 ІХ	Конкурсі	 пам’яті	В.	 Горовиця	 учасникам	було	
запропоновано	 (на	 сцені	Колонного	 залу	 імені	М.В.	Лисенка)	 на	
вибір	 роялі	 трьох	 відомих	 світових	 фірм:	 «Бехштейн»,	 «Ямаха»,	
«Стейнвей».	Це	 дозволило	 учасникам	максимально	 виявити	 свій	
творчий	потенціал,	а	також	продемонструвати	піаністичні	можли-
вості	інструментів	різних	виробників.	

























музичного	мистецтва,	 які	 є	 вже	 традиційними	для	багатьох	країн	
Європи.	
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Наступний	Конкурс	 пам’яті	 В.	 Горовиця	 планується	 провести	
у	Києві	у	2016	році	(Горовиць-дебют,	молодша	та	середня	групи).	
Київський	 міжнародний	 конкурс	 молодих	 піаністів	 пам’яті	








В статье анализируются творческое значение и основные результаты 
проведения всемирно известного Международного конкурса моло-
дых пианистов памяти выдающегося киевского пианиста-виртуо-
за Владимира Горовица на протяжении его двадцатилетней истории. 
Автор подчеркивает важность этого художественного явления в куль-
турной жизни Киева и Украины. Масштабный арт-проект рассматрива-
ется с позиций европейского цивилизационного измерения. 
Ключевые слова: Владимир Горовиц, международный конкурс, фор-
тепианное искусство, музыкальное исполнительство, творческая лич-






The article analyzes importance and results of the Kyiv International 
Competition for Young Pianists in Memory of Volodymyr Horowitz 
during its twenty-year history. The author emphasizes the importance 
of this remarkable phenomenon in the cultural life of Kyiv and Ukraine. 
The great art project is examined from the perspective of European civi-
lization dimension. 
Key words: Volodymyr Horowitz, international competition, piano art, 
music performance, creative personality, performance art, European 
civilizational dimension.
